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ES/MN 
FORSKRIFT OM SLUTTSEDDEL/BRYGGESEDDEL OG MOTTAKSJOUlUiAL. 
Fiskeridepartementet har 5. september 1990 med hjemmel i lov 
av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 7 b, 
bestemt: 
§ 1 
Kjøper skal skrive ut sluttseddel/bryggeseddel etter lagets 
bestemmelser straks etter levering og disse skal undertegnes 
av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. Ved 
levering i utlandet kan salgsorganisasjonen pålegge fisker å. 
fylle ut og undertegne lagets sluttseddel. Alle leveranser 
skal veies og føres på sluttseddel/bryggeseddel. 
Både kjøper og selger er ansvarlig for at seddelen er korrekt 
utfylt og at opplysningene er riktige. 
Det skal også opplyses om leveransen er delleverans·e og hvor 
restkvantum skal leveres. 
Fartøy som har fisket i flere kvoteområder på samme tur skal 
føre en sluttseddel for hvert område. Kopi av sluttseddel/-
bryggeseddel skal finnes om bord i fartøyet. 
§ 2 
Kjøper skal føre fortløpende protokoll med opplysninger om 
enhver mottatt leveranse med angivelse av mottaksdato og 
leverandør (fangstfartøy og kvotehaver) sluttseddel nr., 
fangstdato, art, fangstkvantum, fangststed og føringsfartøy. 
Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i første ledd 
dersom det godtgjøres at bedriften har et annet system som 
tilfredsstiller kravet til kontroll med mottatte leveranser. 
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§ 3 
Når salgslagene gir tillatelse til levering. av fangst til 
utlandet kan det sette vilkår - herunder krav om at fartøy 
skal motta kontrollører for kontroll av fangsten. 
§ 4 
Forsettlig eller utaksom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til § 9 i lov om omsetning av råfisk 14. 
desember 1951. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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